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Tenientes de Navío'
7
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.464/65 (D). Sin
perjuicio de su actual destino, se nombra Secretario
de la Secretaría General de este Ministerio al Ca
pitán de Navío (E. C.) don José López-Aparicio
y García.
Madrid, _12 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.465/65 (D). — Por
haber sido designado el Capitán de Corbeta (H) don
Enrique 'Contreras Franco para realizar el próximo
curso de Guerra Naval, queda sin efecto la Orden
Ministerial número 4.597/64 (D. O. núm. 242), que
le nombró para el mando de la fragata rápida Me
teoro.
.10
Madrid, 12 de agósto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.466/65 (D). Se nom
bra Segundo Comandante del buque-tanque Plutón
al Teniente de Navío D. Santiago Estevan Alberto,
que cesará en el submarino S-01. . -
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 13 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden 'Ministerial 'núm. 3.467/65 (D).---Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Manuel Criado
Pellón cese en el crucero Canarias y pase destinado
a la Estación Naval de La Graria.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 13 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO '
e
Orden Ministerial núm. 3.468/65 (D).—Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo General relacio
nados' a continuación embarquen en la Flotilla de
Submarinos, una vez finalizado el curso de apti
tud para el servicio de submarinos :
Don .Carlos Galvache Corcuera.
Don José C. Couce Caínzos.
Alféreces de Navío.
Don Ignacio-Prendes Morales.
Don José María Dolarea Calvar.
Don Luis García Roméu.
Don Guillermo Sdharfhausen Arroyo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 13 de. agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ,..
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.469/65. Como re
sultado del concurso de destinos vacantes en el
Cuerpo de Intervención, se nombra Interventor del
Sector Naval Militar de Cataluña e Inspección de
Construcciones, Suministros y Obras al Comandante
de Intervención D. José 'Estrella Sánchez-Guerra,
que cesará en su actual destino.
Voluntario, comprendido en el apartado A) de la
norma IV del artículo ,3.° de la Orden. Ministerial
de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 13 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
.1■•■••••■
- NIETO
Orden Ministerial núm. 3.470/65.—Se dispone
,que los Tenientes del Cuerpo de Intervención que
se expresan pasen a ocupar los destinos que a con
tinuación se indican :
Don Manuel Abeledo Maristany. Intervención
del Departamento Marítimo de El Ferrol del iCau
dillo.
Don Juan jesús Taboada Vázquez.—Intervención
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Don Juan- F. Casamayor Coloma.—Intervención
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don Sebastián Moll y de Miguel.—Intervención
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Estos detinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Los referidos Tenientes deberán efectuar su pre
sentación en los destinos que se indican el día 1 de
septierdbre próximo.
Madrid, 13 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
1
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Situaciones.
Número 188.
Orden Ministerial núm. 3.471/65 (D). Nom
brado el Teniente de Navío *(Er) don Ramón Bravo
Nuche, por Orden de la Presidencia del Gobierno
de 4 de agosto actual, para ocupar una plaza en los
Servicios Marítimos de la Guinea Ecuatorial, se dis
poné que dicho Oficial cese como Comandante del
dragaminas Tajo, una vez - sea relevado, y quede
sin número en el escalafón, en la' situación de "al
servicio de otros Ministerios", de acuerdo con lo
dispuesto en el punto 2.0, apartado a), artículo 7.°
de la Orden Ministerial de 10 de junio de 1954
(D. O. núm. 132).
Madrid, 13 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Autorización de estudios.
Orden Ministerial núm. 3.472/65 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, cesa en el
C. I. A. F. y crucero Galicia el Capellán Mayor don
José González A.yala y pasa asignado a' la Jefatura
del Servicio Eclesiástico, para desempeñar los di:-
ferentes -cometidos que puedan conferírsele, y se le
autoriza para cursar- los estudios de Derecho Canó
nico en la Facultad Canónica de la Pontificia Uni
versidad de Comillas en Madrid, durante un año,
prorrogable por otro, en las condiciones establecidas
por la Orden Ministerial de 9 de julio de, 1949
(D. O. núm. 156).
Mientras dure dicha autorización percibirá, ade
más de los haberes que le correspondan, la indem
nización escolar señalada en el artículo 8.° de la
Orden Ministerial número 481/58 (D. O. núme
ro 39) para los Jefes de su empleo.
Cesará en el destino actual con el tiempo necesario
para encontrarse en esta capital el día 1 de octubre
próximo, en que darán comienzo los citados es
tudios.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
del punto V del artículo 1.° de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 13 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.473/65 (D).—De1con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad de la Armada y lo propuesto por el de Personal,
se dispone que el Subteniente Mecánico D. Jacobo
López García continúe prestando sus servicios 'en el
Helipuerto de la Base Naval de Rota, para desem
4.
,periar destinos de tierra durante dos arios más, de
acuerdo con lo determinado en la norma 24 de las
dictadas por Orden Ministerial de 20 de junio' de
1950 (D. O. núm. 142), modificada por la de 23 de
julio de 1953 (D. O. núm. 171), al término de los
cuales deberá ser reconocido nuevamente en el Sa
natorio de• Marina.
Madrid, 13 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.474/65 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
Generll del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo al disponer, con fecha 2 de agosto del
presente año, el cese en el Estado Mayor de dicho
Departamento del Subteniente Escribiente D. José
M. González Pérez, pasando destinado, a partir de
dicha fecha, al buque Pontón-escuela de Maniobra
Galatea, con carácter forzoso.
Madrid, 13 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
LI
Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.475/65 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches- que se expresan,_ con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 2.° de la Ley 1-45/64, de 16 de di
ciembre (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial nú
mero 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Marinería :
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Angel Saavedra Graria. En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 2 de enero de 1965.
, Diego Reyes Busto.—En tercer reenganche, por
tres años, a partir del. 1 de enero de 1965.
Antonio Osuna Sánchez.—En tercer re'enganche,
Por tres arios, a partir del 2 de enero de 1965.
Vicente Armada Rodríguez.—En segundo reen
ganche, por tres años, a partir del 1 de enero de 1965.
Ramón González Bustabad.—En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 2 de abril de 1965.
José Calvo Fernández.—En segundo reenganche,
P°' tres años, a partir del 1 de enero de 1965.
Francisco A. González Iglesias.—En tercer nen
.pilche, por tres arios, a partir del 2 de abril de 1965.
Marcelino Peal Brage.—En tercer reenganche, por
tres años, a partir del 1 de 'enero de 1965.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
•
Antonio Galera Rodríguez.—En tercer reenganche,
por tres arios, ,a partir del 2 de enero de 1965.
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Joaquín Gómez Campillo.—En tercer reenganche,
poi- tres años, a partir del 2 de enero de 1965.
Antonio Pisabarro Cadenas.—En tercer reengan
che, por tres arios, á partir del 2 de enero de 1965.
Cabo primero Especialista Minista.
José Freire Acea. En tercer reenganche, por
tres años, a partir del 2 de enero de 1965.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
"José A. de la Mota Cabrero.—En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 1 de enero de
1965.
Manuel López Nieto.—En tercer reenganche, por
tres años, a partir, del 1 de enero de 1965.
Juan Nieto Benítez.—En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del 2 de abril de 1965.
Basilio Romero García.—En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de abril de 1965.
Angel juste •Pérez.—En quinto reenganche, por
tres años, a partir del 1 de enero de 1965.
Ramón Rey Couceiro.—En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del 2 de abril de 1965.
Manuel Losada Pérez.—En tercer reenganche, por
tres arios, a partir 'del 1 de enero de 1965, en las
condiciones que determina el artículo 124 del Re
glamento Orgánico de Marinería y Fogoneros, de
19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88):
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Diego Ortiz Grao.—En tercer reenganche, por
tres años, a partir del 2 de enero de 1965.
Riquelmé Díaz Rodríguez.-En tercer reenganche,
P' r tres años, a partir, del 2 de enero de 1965.
Rafael Montes Lora.—En tercer reeriganche, por
tres años, a partir del 1 de enero de 1965.
Cabos Especialistas de Maniobra.
Ramiro Vázquez Piñeiro.—En primer reenganche,
por tres años, a partir del 1 de enero de 1965.
Antonio Herrera Rodríguez.---En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Eduardo Barquín Rodríguez.—En primer reen
ganche, por tres años, a partir del 1 de enero de 1965.
Cabo Especialista Mecánico.
Francisco Rico Macías.—En primer reenganche,
por tres años, a partir del 10 de enero de 1965. -
Cabo Especialista Electricista.
Gerardo Molina Elizechea.—En primer reenganche, por tres años, a partir del 10 de enero de 1965.
Cabos Especialistas Ministas.
Jesús A. Verde Roitegui.—En primer reenganche,
por tres años, a partir del 1 de enero de 1965.
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José A. Bleda Camacho.—En primer reenganche,
por tres arios, .a partir del 1 de enero de 1965.
Madrid, 12 de 'agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
o
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.476/65 (D). Corno
resolución al examen-concurso con-vocado por la Or
den "Ministerial número 2.192/65, de 22 de mayo
(D. O. núm. 118), para cubrir vacantes de la Maes
tranza de la Armada, de distintas categorías y ofi
cios, en la Ayudantía Mayor de este Ministerio, se
promueve a las que se indican al personal que a con
tinuación se reseña, con la antigüedad de 31 de ju
lio de 1965 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, confirmándoseles en sus actuales
destinos de la citada Dependencia a la que corres
ponden las plazas concursadas :
A Capataz segundo (Ebanista).
Operario de primera (Ebanista) Mariano Cambro
nero Gómez.
A Capataz segundo (Electricista).
Operario de primera (Electricista) Manuel Mar
tínez Noé.
A Operario de primera (Fontanero).
Operario de segunda (Fontanero) Luis Mateo
Pérez.
Madrid, 13 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ... ••■■■■■
NIETO
Separación temporal del servicio.
Orden Ministerial núm. 3.477/65 (D).—Acce
diendo a lo solicitado ,por el Auxiliar Administra
tivo de tercera doña Laura Cano-Manuel y de Mer
cader, se le concede la separación temporal def ser
vicio, de acuerdo con los preceptos del punto c), ar
tículo 1.° del Decreto de 5 de julio de 1962 (D. O. nú
mero 160).
Debe quedar advertido de la obligación de conti
nuar abonando mensualmente las cuotas que le co
rrespondan a la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada.
Madrid, 13 de agosto de 1965.
r NIETO
Excmos. Sres. Almrante jefe de la jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal
y General jefe de los Servicios de Intendencia de
este Ministerio.
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Jubilación por imposibilidad física.
Orden Ministerial núm. 3.478/65 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de acuer
do con lo informado por la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas, se dispo
ne que -el Auxiliar Administrativo de segwnda doña
Amparo Faíria Becerra pase a la situación de "ju
bilado", por imposibilidad física, como comprendido
en los párrafos 1.° y 3.° del artículo 49 del Estatuto
de Clases Pasivas, quedando pendiente de la clasi
ficación del haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 13 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y General Jefe de los Ser
vicios de Intendencia de este Ministerio,.
Orden Ministerial núm. 3.479/65 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de acuer
do con lo informado por la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas, se dispone
que el Operario de segunda (Delineante) clon Miguel
Tocor;ial Párraga pase a la situación de "jubilado",
por imposibilidad física, como comprendido en los
párrafos 1.0 y 3.° del artículo 49 del Estatuto de
- Clases Pasivas, quedando pendiente de la clasifica
ción del haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 13 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y General Jefe de los Ser
vicios de Intendencia de este Ministerio.
E
Personal vario
Personal civil contratado,—Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.480/65 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial segundo Admi
nistrativo D. Eugenio Méndez Oya, contratado por
Orden Ministerial número 5.004, de 18 de noviem
bre de 1963 (D. O. núm.. 268), para prestar sus ser
vicios en la Escuela de Transmisiones, Electricidad
y Electrónica (E. T. E. A.) de Vigo, se dispone su
baja como tal, en las condiciones que determina el
artículo 65 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 11 de agosto de 1965,
Excmos. Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 4 de agosto de 1965 por la que
se nombra por concurso al Teniente de
Navío del Cuerpo General de la Armada
don Ramón Bravo Nuche& para los Servi
cios Marítimos de la Guinea Ecuatorial.
Ilmo. Sr. : Como resultado del concurso anunciado
en el Boletín Oficial del Estado de 8 de junio pró
ximo pasado, para proveer una plaza de Teniente
de Navío del Cuerpo General de la Armada, vacante
en los Servicios Marítimos de la Guinea Ecuatorial,
Esta Presidencia' del Gobierno, de conformidad
con la propuesta_ de V. I., ha tenido a bien designar
para cubrir la misma al Teniente de Navío don Ra
món Bravo Nuche, que percibirá su sueldo y demás
remuneraciones reglamentarias con imputación al
presupuesto de aquella Administración.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 4 de agosto de 1965.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 196, pág. 11.495.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En -cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas idel Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por' las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 30 de julio de 1965. El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Intendencia de la Armada, retirado,
D: Eduardo de la Casa y García-Calamarte : 6.066,23
pesetas mensuales.—Haber pasivo mensual que debe
percibir, incrementado el anterior en el 50 por 100,
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con arreglo a la Ley número 1 de 1964 : 9.099,34 pe
setas, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día 1 de marzo de 1965.
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro :
8 de septiembre de 1964 (D. o. M. núm. 207).—(b).
Capitán de Corbeta, retirado, D. José Trigo Cos
ta: 4.888,74 pesetas mensuales.—Haber pasivo men
sual que debe percibir, incrementado el anterior en
el 50 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964: 7.333,11 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de agosto
de 1965.—Reside en La Coruña-.—Fecha de la Or
den .de retiro : 20 de febrero de 1965 (D. O. núme
ro 47).—(b).
Al hacer a cada interesado la notificación ,de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Conseja Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo dé un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la 'Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad debe informarlo consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la'can
tidad de 1.666,66-p—esetas por la pensión de la mejorade la Placa de la Real y Militar Orden de Sane Her
menegildo.
Madrid, 30 de julio de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
(Del D. O. del ,Ejircito núm. 184, pág. 592.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
- vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades confei-idas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 1,de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido ,Reglamento.
Madrid, 13 de julio de 1965. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Primer Maquinista de la Armada, retirado, don
Francisco del 'Cerro Jiménez : 2.929,32 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1963.—Desde el
día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de
3.661,65 pesetas mensuales, una vez incrementado
al mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964.—Desde 1 de enero de 1965 lo percibirá en la cuantía de 4.393,98 pesetas mensuales, una
vez incrementado al haber pasivo el 50 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena.—Reside en
Cartagena.—(a) (d).
Maestro Mayor de primera de la Armada, retira
do, D. José Freire Teijeiro : 3.554,99 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el
día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de
4.443,73 pesetas mensuales, una vez incrementado
al mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley número1 de 1964.—Desde 1 de enero de 1965 lo percibirá
en la cuantía de 5.332,48 pesetas mensuales, una vezincrementado al haber pasivo el 50 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir porla Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo.—Reside en El Ferrol del Caudillo. (f) (g).
Al hacer a cada interesado la notificacióri de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento paraaplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiernpo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puedeinterponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27de diciembre de 1956 (2, 0. del Estado ñúrn. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia Militardentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que Ja haya practicado, cuya Autoridaddeberá informarlo, consignando la fecha de- la repetida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por su anterior señalamiento, quequeda nulo a partir de la fecha de percepción deeste señalamieñto de rectificación.
(d) Le ha sido aplicado el sueldo regulador deCapitán.
(f) Sin ,que proceda devolución de cantidad al
guna por su anterior y mayor señalamiento, que queda nulo, por no ser imputable al interesado el errorsufrido.
(g) Con derecho a percibir mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de laReal y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 13 de julio de 1965.—E1 ContralmiránteSecretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 170, pág. 1.208.Apéndices.)
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Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la «Ley número 82, de fecha 23 de c-
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. milm. 100), de confor
midad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leves de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto 'en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 14 de julio de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada NI Parada.
Leves 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del
Estado" núm. 310), y 1 de 1964 (D. O. núm. 100)
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid. — Doña AIaría Albarracín López, viuda
del Capitán de Corbeta
^ D. Remigio Jiménez Cervan
tes-Pinedo : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Lev número 82, de 23 de diciem
bre de, 1961 : 4.181,94 pesetas.—Aumento del 50 por
100 por Ley número 1 de 1964 : 2.090,97 pesetas
mensuales. — Total : 6.272,91 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña María del Carmen García Pérez,
viuda del Capitán de Corbeta D. Narciso Núñez Ola
fleta : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961 : 4.181,94 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964: 2.090,97 pesetas men
suales.—Total': 6.272,91 pesetas mensuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1965.—Reside -en
Madrid.—(2).
Sevilla.—Doña Isabel González Sicilia, viuda del
Teniente de Navío D. José Estrada Cepeda : pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 3.343,05
pesetas.—Aumento del 50 por 100 por LeY- número
1 de 1964 : 1.671,52 pesetas mensuales.—Total : pe
setas 5.014,57 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Sevilla desde el día 1 de enero
de 1965.—Reside en Sevilla.—(2).
Madrid.—Doña Julia Callos Roca del Villar : viu
da del Capitán de Infantería de Marin'a D. Gerardo
Fraile Massa : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 3.245,83 pesetas.—Aumento del
50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 1.622,91 pe
sétas mensuales.--Total : 4.868,74 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la DeuCia
y Clases Pesiva.s desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en Madrid.—(2).
Málaga'.—Doña. María Loring Orueta, viuda del
Teniente de Navío D. Carlos Benítez Martos : pen
Número 188.
Sión mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961: pese
tas 3.148,61.—Aumento del 50 por 100 por Ley nú
mero 1 de 1964: 1.574,30 pesetas mensuales.—To
tal : 4.722,91 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Málaga desde el día 1 de
enero de 1965.—Reside en Málaga.—(2).
(iMadrid.—Doña Emilia Villarroya Alfaro, viuda
del Capitán de Intendencia de la Armada don Luis
de Pando Blanco : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 1.671,52 pesettas.—Aurnento del
50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 835,76 pe
setas mensuales.—Total : 2.507,21 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1965.—
Reside en Madrid.—(2).
La Coruña.—Doña Josefa Díaz Leal, viuda del
Sargento de la Armada D. José Cabanas Fernández:
pensión mensual que le corresponde por Aplicación
de la Ley número 82, de 23 de dicien-lre de 1961:
1.702,77 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964: 851,38 pesetas •mensuales.—To
tal : 2.554,15 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de enero de 1965.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña). (2).
\
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de _ diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación y por conducto de la Autoridad que la
haya
•
practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y 111
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES. o
(2) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, y en la actual
cuantía, previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por el anterior señalamiento, el
cual quedará anulado al entrar' éste en vigor. En esta
pensión se incrementa el 50 por 100, conforme a la
Ley 1 de 1964.
Madrid, 14 de julio de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Panada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 170, pág. 1.201.—
Apéndices.)
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